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Aniversario del failecimienío de LA SEÑORA
Vall««Ilobera Còdol
ExMvicepresideiitA de XerciArias Franciscanas de esia ciudad
que falleció el día 28 de octubre de 1930, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sus afligidos: hermana, D.^ Ana; hermanos políticos, D. Andrés Tuyet y D.® Francisca Mas de Xexàs Vd®. de Valhilobera:sobrinos, D. José M.® y D.® Rosa Vall-Ilobera y D.® Concepción Cors; sobrino político, D. Luis Pons; primos, demás familia yD," Dolores Noguer, al recordar a sus amistades tan irreparable pérdida. Ies ruegan encomienden a Dios el alma de la finada y sedignen asistir a alguna de las misas que en su sufragio se celebrarán mañana martes, dia 27 del corriente, en las iglesias de Cas¬sà de la Selva, La Esparra (provincia de Gerona), Celrá, Caldas de Malavella, y en esta ciudad en la de los RR. PP. Escolapios,en la perroquial de San Juan y San José y en la parroquial Basílica de Santa Maria, siendo con ofertorio las de once y once ymedía, en la referida Basílica, por cuyos actos de caridad Ies quedarán altamente reconocidos.
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La fallida soviètica
Els diaris han portat la notícia de que el famós dictador rus Sialin està dis¬
posat a dimitir davant les enormes dificultats que troba per a fer front ais com¬
promisos contrets per la U. R. S. S. en els altres països. Efectivament: segons una
informació de Varsòvia una personalitat polonesa pertanyent als medis financiers
i industrials i antic ministre de Comerç ha declarat que els bolxevistes, que han
passat a Polònia comandes importants, no estan en situació de pagar-les. La
temptativa de descomptar lletres ha sofert un fracàs. No és possible col'locar a
Polònia ni a Pestranger més lletres soviètiques. Ni una sola entitat financiera con¬
sent a obrir nous crèdits als Soviets.
Com que el Govern rus no ha pagat les lletres vençudes, els industrials po¬
lonesos es veuen obligats a refusar, no solament tota nova comanda, sinó que
han de renunciar a acabar de servir les antigues que havien d'ésser lliurades per
termes successius. Principalment l'indústria metal·lúrgica de la Posnània polone¬
sa és la que ha sofert més d'aquest estat de coses. Els propietaris dels grans ta¬
llers s'han vist precisats a tancar-los, l'atur forçós augmenta i ei Govern, que s'ha
donat compte de la gravetat de la situació, no estima possible fer noves gestions
per a prestar una ajuda financiera a la U. R. S. S.
La situació és igualment molt alarmant a Alemanya. En una reunió de direc¬
tors de grans empreses industrials que executen les comandes soviètiques, s'ha
decidit refusar totes les noves comandes davant l'insolvència total de la U. R. S. S.,
là qual, malgrat una llarga sèrie d'ajornaments, és incapaç de fer front a les seves
obligacions. Els esmentats directors han decidit limitar-se a acabar les comandes
passades anteriorment. Aquesta decisió dels industrials alemanys s'explica també
per l'impossibilitat absoluta de descomptar lletres soviètiques. L'import global
de les comandes russes a Alemanya és relativament poc elevat i llur pagament
està garantit pel Govern alemany el qual ha estat informat de la determinació
dels industrials.
El Govern soviètic estava disposat a passar a Alemanya noves comandes per
valor de 250 milions de marcs. En els medis alemanys es dubta de poder finançar
iquestes comandes. És impossible, pel Govern del Reich augmentar en aquest
moment els crèdits de garantia a la U. R. S. S. No fa pas gaire que el «Reichs-
bank» ha consentit en descomptar lletres soviètiques per valor de 150 milions de
marcs, quan el «Gold-Disconto Bank» en posseeix ja per valor de 200 milions.
Molt aviat, també, alguns centenars de milions de marcs de noves lletres sovièti¬
ques seran llançats al mercat alemany per a pagar les comandes anteriors.
Aquestes lletres no podran ésser descomptades sinó a una taxa molt elevada.
A Berlín es considera impossible concedir préstecs nous a la U. R. S. S. a





Es demana el desarmament del So¬
metent i la creació d'una guàrdia
ciutadana
Ahir, al matí, començà l'Assembla
preparatòria del primer Congrés Na¬
cional d'Esquerra Republicana de Ca¬
talunya, acte celebrat a l'Avenç Obrer
Català de Sant Andreu.
Presidí l'Assemblea el senyor Macià,
qui tenia al seu costat els senyors Gas-
sol, doctor Aiguader, Companys i Ca¬
sanoves.
De secretaris actuaven els senyors
Rissec i Boronat.
En la sessió del matí es nomenaren
les ponències que han d'estudiar les
proposicione que hauran d'ésser discu¬
tides en el Primer Congrés.
Amb intervenció de diversos dele¬
gats de comarques, es discutí la deli¬
mitació definitiva d'aquestes, i darrera¬
ment, a judici dels senyors Gassol i
Companys, l'Assemblea acordà, per
unanimitat, aceptar provisionalment la
carta geogràfica del senyor Pau Vila,
mentre no dictaminí en definitiva la
¡ Ponència nomenada per la Generalitat
; amb la cooperació dels delegats co-
I marcals.
! Fou llegida també una proposició,
I signada pel delegat de Falset, dema-
I nant el desarmament dels Sometents de
: Catalunya, i proposant l'organització
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
i d'una guàrdia ciutadana, amb la revi-
. Sió prèvia dels individus que la for-
! marien.
i
I El senyor Companys, en nóm de la
i mesa, demanà un vot de confiança a la
' Presidència per resoldre aquesta qües¬
tió, que ell creu de trascendència, vot
que fou concedit per unanimitat.
En acabar la sessió del matí, el se<»
tlyor Companys demanà que l'Assem¬
blea, interpretant el ^sentiment de tot el
Partit d'Esquerra Republicana de Calft*
lunys, demostrés al seu president Fran¬
cesc Macià ia simpatia i adhesió que se¬
gueix mereixent del Directori del Partit.
L'Assemblea, a peu dret, coronà les pa¬
raules del senyor Companys amb una
gran ovació.
La Cambra i FEstatut
Declaracions del senyor Companys
El Full Oficial d'avui publica unes
declaracions del senyor Companys, qui
entre altres coses, diu el següent: j
—Sempre que es tracta d'alguna fa- |
cuitat relacionada amb l'Estatut, sor- I
geix la mateixa parcial discussió sobre
el problema de Catalunya. 1 es fan dis¬
cursos i s'analitzen els conceptes sobi¬
rania, Estat, Nació, autonomia, etc., et¬
cètera, sense que nosaltres hàgim pogu
p'antejar en la seva amplitud el proble¬
ma català.
—Així, doncs, quin és el criteri de la
minoria i quina serà l'actitud que em-
manarà les seves posicions a l'avenir?
—Tenim dret a què res de l'Eslatut
votat—votat perquè així ho han vol¬
guí—sigui preju'jat ni taponat.
Volem discutir el problema català en
tota la seva amplitud, en raó del dret,
de la voluntat i de la realitat. Llavors
discutirem sobre tots els conceptes que
vulguin i les actituds que vulguin.
No serà la primera vegada que trac¬
tarà aquest problema a la Cambra. Ara,
però, ho serà al Parlament de la Repú¬
blica, és a dir al Parlament que nasqué
de la vo'untat popular i que íé per nor¬
ma ía democràcia.
Quan ia Lliga deia: Monarquia? Re¬
pública?: Catalunya! Nosaltres contes¬
tàvem: «República que vol dir Catalu¬
nya, perquè el nostre problema és de
llibertat, de comprensió, d'enderroca¬
ment de tot l'esperit assimilista, impe¬
rialista i despòtic de la Monarquia.»
—Vós creieu que els discursos i els
articles anticatalans que aquests dies es
prodiguen a Espanya poden modificar
l'ambient, a l'extrem de perjudicar l'Es»
tatul?
—No vull ni tan sols admetre la pos¬
sibilitat que per vicis de formació espi¬
ritual monàrquica trobin encara ressò a
la Cambra i al país les arengues patrío-
teres que portaren Espanya a la des¬
feta.
La vertadera revolució espanyola no
es farà fins que no es canviï aquesta
mentalitat i Espanya s'estructuri sota
unes altres bases.
En el Centre Autonomista
de Dependents de Barcelona
Un homenatge
Ahir va tenir lloc en el Centre Auto¬
nomista de Dependents de Barcelona
un homenatge a la Junta Directiva per¬
seguida per la Dictadura.
Al matí el senyor Carrasco i Formi-
guera donà una conferència sobre cl
tema «La ciutadania fermança de civi¬
lització». Fou ovacionat.
A la tarda, amb motiu de descobrir-
se una làpida commemorativa de l'ho¬
menatge, pronunciaren discursos el
Governador civil senyor Anguera de
Sojo, l'alcalde senyor Aiguader i et Pre¬
sident de la Generalitat senyor Macià.
Els oradors foren premiats amb entu¬
siastes aplaudiments.
—Téí Avui és el Sant de la dona i
m'he descuidat de convidar-la a dinar#
De Passing Show, Londres^
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A la nit hi hagu¿ una ballada de sar¬
danes.
La temporada del Liceu
Avui es celebra una reunió
a la Generalitat
Per a aquesta tarda, a dos quarts de
cinc, hi ha convocada al Palau de la
Generalitat una important reunió, que
presidirà el senyor Macià, per a veure
si es troba la manera que no es sos-
pengui la temporada d'hivern al Liceu.
Hi assistiran l'empresari del Gran
Teatre, la junta de Propietaris i, com
assessor del President de la Generalitat,
el musicògraf Joaquim Pena.
El senyor Macià, segons declarà l'al-
tre dia a una comissió de músics que
anà a visitar-lo, està disposat a fer tot el
que sia possible perquè es celebri la
temporada, no solament per evitar els
molts perjudicis que causarà a un gran
nombre de famílies, sinó també per a
desvanèixer el mal efecte que la sus¬
pensió significaria per Barcelona.
Fermi Galan, 332
Falten mitges oficiales i
aprenenta guanyant.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agastí, 65 Provença, 186, l.er, 2."-enlrc Arlban ! Universilal




De Carles Sindreu a «La claxon i el
camí»:
Esguardeu atentament les orelles de
les noies brunes i el pensament se us
en va cap a l'interior de les nous.
Llavis: cambres neumàtiques. Difícil
dissimular llur qualitat de cautxú.
Tenia l'habitació empaperada amb
bitllets del tram. De nits somniava tra¬
jectes.
Paperera metàl·lica. Tots els papers
que ja no poden fer cap mal, a la presó.
El bon fumador estima la pipa com
un instrument musical del qual arrenca
melodies que s'empassa ell tot sol.
Enemics de les arracades, no dei¬
xem, per això, de reconèixer que hi ha
l'oval d'orella que demana l'arracada,
com hi ha nas que demana l'anella.
Al col·leccionista de miniatures li









Matí, a les deu: Basquetbol. Unió
Cristiana de joves, de Barcelona, 15 -
lluro, 17 (infantils).
A les onze: Basquetbol: juventus, de
Sabadell (sub campió de Catalunya),
15 - lluro (campió del grup B), 17 pri¬
mers equips. Fou suspès faltant cinc
minuts.
Tarda, a dos quarts de quatre: 6.*
jornada del Campionat català de fut
bol. U. E. Girona, 2 - lluro, 4 (primera
onzès).
CAMP DEL SANTPOLENC
Tarda, a les 3'15: Futbol. Campionat
Lliga Amateur (Grup de la Maresma).
Santpolenc, 3 - U. E. Mataronina, 2 (pri
mers equips).
CAMP DEL F. A. BLANES
Tarda, a les 3T5: Futbol. Campionat
Lliga Amateur (Grup de la Maresma).
Amateur lluro, 0 - F. A. Blanes, 4 (pri¬
mers equips).
CAMP DEL RENAIXEMENT (Canet)
Matí, a les onze: Basquetbol, lluro
(segon equip), 16 - Grup Renaixement
(primer equip), 11.
CLUB ESCACS MATARÓ
Matí, a les deu: Escacs. Campionat
de la Maresma (10 taulers). Badalona,

























1 1 35 8 15
1 2 20 14 13
0 3 28 13 12
2 3 17 13 10
0 5 21 30 8
2 5 7 28 6
1 6 9 19 5
1 7 10 22 3
2." CATEGORIA PREFERENT
Grup A (6.® jornada) — 25 d'octubre
Resultats
Vilanova, 2 — Samboià, 1
St. Andreu, 5 — Gimnàstic, 0
Reus, 0 — Vilafranca, 1
















1 19 6 10







Grup B (6.' jornada) — 25 d'octubre
Resultats
Granollers, 2 — Manresa, 1
Horta, 1 — Ripollet, 2
lluro, 4 — Girona. 2
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4 16 1
els senyors que dirigeixen les rçfotmej
car d'haver-ho vist pensem quenoJó
haurien tolerat.
disputa se'ls adjudicaria el nostre club.
Però, com era lògic, finalment l'iluro
es feu seu el partit, però quedà demos-
trst que no es pot dir blat que no sia
ai sac.
Amb tot i fer una tarda molt grisa
amb cel que amenaçava pluja, el ter¬
reny es va veure força concorregut i
arbitrant el col·legiat M. Saurí, els
equips es formaren com segueix:
Girona: Vilagran, Dispés, Farró, Vilà,
Comas, Corredó, Farré, Flavià, Marti-
nell, Escuder i Viñas.
lluro: Tarròs, Mas, Trias, Piats, So¬
ler, Llopis, Pons, Mestres, Garcia, Valls
i Alcázar.
Comença el partit i una topada entre
Garcia i Vilagran per poc costà gol als
gironins. Però de seguida es produeix
còrner contra lluro, que promou un
sobregol que Tarròs sembla que inter¬
cepta segur, però se li escapa la pilota
deixant-la als peus de Farré el qual
aprofita l'ocasió per a obtenir gol.
L'iluro replica amb energia, i Pons tira
un còrner que topa al pal i va a parar
la pilota dins del camp, rematant Mes
tres dins la porta. El gol no es concedí
per haver senyalat abans Saurí que la
pilota havia traspassat la línia, donant
kik. Fa de mal precisar si l'àrbitre tenia
raó. Altra còrner de Pons, sens resul¬
tat, i encara un altra llançat per Alcázar.
Freekik contra Girona que Soler exe¬
cuta, iniciant un gran xut que el porter
desvia a còrner. Segueix el domini de
l'iluro i els còrners contra el Girona
quan, de prompte, aquest s'escapa amb
rapidesa, i l'interior dret xuta a l'angle
de lluny i marca gol. L'iluro és veu el
partit seriosament compromès i es llan¬
ça decidit a l'atac, assolint al cap de
poc Garcia el primer gol, d'un gran
xut davant la porta, i en un còrner de
Pons es produí un gran garbuix i Prats
assolí l'empat amb la col·laboració de
Garcia. Encara segueix la pressió de
l'iluro fins al descans.
Comença la segona part jugant l'ilu¬
ro sense Valls, lesionat, el qual ja no
aparegué mermant la potència de l'atac.
Freekik de Soler, que promou un còr¬
ner sens resultat. Avançada d'Alcázar
que acaba amb un bon xut que passa a
pocs centímetres de la porta. En una
jugada de l'iluro es produeix nn gar¬
buix a la porta gironina, que és resolt
per Mestres, xutant fort a l'angle mar¬
cant el tercer gol. Segueix dominant
l'iluro, sense resultat positiu. Tot d'una
l'àrbitre mana parar el joc i ordena la
expulsió del gironí Flavià. Sembla que
Camp de Flluro
lluro» 4 - Girona» 2
Heu's ací un encontre que semblava
fàcil pel club local i que fou talment al
revés. Per virtut de dos gols fets pel
Girona al començar l'encontre, l'iluro
s'hagué d'emprar a fons per a poder
arribar al descans amb un empat, 1 en¬
cara gràcies. No cal dir com els bons
afeccionats estigueren amb l'ai al cor
fins que vegeren que els dos punts en
Totes les senyores
prefereixen comprar





La més variada cohecoió
I els ■odsís més originals
I parisencs ■■■■■■■■■■■a
Totes les formes.'-Tots els
a oolors.--Tots els preus a
fou degut a alguna paraula d'aquest. El
Girona reacciona i efectua diversos
atacs perillosos, Centrada de Pons, as¬
solint Alcázar el quart gol d'una cap-
cinada. Encara el davanter centre del
Giro- a envia un gran tret que Tarrós
detura difícilment. Als pocs moments
el partit és donat per acabat.
El Girona, amb tot i haver-hi alguns
suplents causà una bona impressió,
distingint-se els defenses, mig centre i I lloc ahir matí en el Teatre Nove,
extrem dret. Algun d'ells potser juga | lats, de Barcelona, organitzada per ia
-Ha vist l'exposició d'objectes per»
ementiri de La Cartuja de Sevill»?
Faci-ho aviat perquè amb els bons
preus que enguany tenen és molt pro
bable que molts articles s'esgotin aviat,
En la UP Diada Mutualista que tin.
massa fort, distingint-se en això Escu¬
der.
L'iluro tal com es presentà l'encontre
féu un esforç per no perdre els dos
punts, que tanta falta li podrien fer.
Mestres, Mas, Soler, Pons i Garcia els
millors. Tarròs, en els dos gols, estigué
molt poc afortunat.
El senyor Saurí, arbitrà regularment.
S'han acabat ja els partits que a la
primera volta l'Iiuro ha jugat al seu
terreny, que han estat gairebé tots. De¬
sitgem que en terreny advers obtingui
els èxits assolits al seu camp.
Witt
ABRICS
per a senyor, jove i nen
confeccionáis igual als de mida
SERRAS
Sta. Teresa, 52 MATARÓ
TIC!
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 26 octubre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 751*7—753 3
Temperatura: 17'8—17*
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Estat del cel: TT.-TT.
Estat de la msri 2—1
L cfascrvador J. M. Crúzate E.
La Junta de la Societat Iris ens prega
fem públic que acabades les obres de
ampliació de la Biblioteca, la qual ha
quedat instal·lada en una espaiosa sala
del primer pis, ha estat oberta al pú¬
blic regint l'horari de costum, o sia:
dies feiners, de dilluns a divendres, de
8 a 10 del vespre; dissabtes, de 6 a 8
del vespre, i diumenges, de 11 a 1 del
matí i de 5 a 7 de la tarda.
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu:
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
Federació de Societats de Socors
tus de Catalunya, en el concurs cele,
brat amb motiu del II Tribut a la Velle.
sa Mutualista, resultà classificat en pri.
mer lloc, el vellet d'aquesta ciutal Anlo.
ni Janer i Forriol, soci de la Qerman.
dat de la Mare de Déu dels Desempa.
rats que està fundada en aquesta ciutat
des de l'any 1758.
Felicitem a la Junta de la Oermendat,
que tant es desvetlla a favor dels seus
associats vellets
Ahir, a la sortida d'Argentona, hi iij.
gué una topada d'autos, de la quatre,
sultà ferit el senyor Joan Duran Qascli,
de 46 anys, habitant a Masnou, qui pre.
senlava la fractura de la tibia i el pero¬
né, terç inferior dret, fractura dels os-
sos del nas i contusions generals de
pronòstic reservat.
Immediatament fou portat a la Clíni¬
ca de «La Alianza», essent-li practicada
la cura d'urgència pels doctors Monta¬
ner i Serra i el practicant senyor Pons,
Després el traslladaren al seu domi.
cili.
Ahir foren detinguts tres individus
eaírangers que en ésser a la cantonada
del carrer de Lepanto un d'ells retroce¬
dí i prengué nota de l'Hoíel Montser¬
rat. Després es repensà i entrà en l'es¬
mentat Hotel, on fou detingut pel cap
de Vigilància. Més tard foren detinguis
els altres dos que l'esperaven al carrer
de Lepanto.
•A fi de que el públic modest pu¬
gui fruir dels grans cantants, la «Con-
pañia Gramofón» ha disposat rebaixar
el preu dels discos dels més anome¬
nats artistes que és vendran d'aquí en¬
davant: discos rojos de 17 pessetes a
14, discos rojos de 12 pessetes a llli
discos morats de 15 pessetes a 14, dis-
cos morats de 11 pessetes a 10.
Diuen de Vilatenim (Girona) que, a
conseqüència de l'humitat va enderro¬
car-se una paret de la casa d'un vet df
aquella localitat deixant al descobert dt
les escombraries quatre olles molt plí'
nes de monedes d'or, el valor toia! dí
les quals constitueix una fortuna.
Hem rebut el Butlletí de «La
Herencia Mataronesa», corresponent»
mes actual, el qual publica el següc"
avís:
La Junta Directiva posa enconeixc
ment de tots els associats que es crj
guin amb dret a percebre el subsidi |
invalidesa, que per tot aquest trimes f
presentin en les nostres oficines, de
8 del vespre dels dies laborables, u
certificat de metge de casa, explican '
causes de la impossibilitat.
Si el soci invàüd no pot o no sap
mar, deurà presentar dos
que firmaran la sol·licitud en nom '
Al propi temps deuran entregar,
firmarla sol·licitud, 5 pessetes pe'
Ahir fou portada a Casa la Ciutat una
guilla morta per uns caçadors pels vol-
tan,s de Can Bruguera. En pocs dies ja I "™TxeLnTS"'dei
són 1res les que han caçat i, segons Associació, que no tindran dret «
diuen, n'hi ha al menyi unes vint i-cinc mar sia favorable o negatiu el dicta®
0 trenta per aquells encontorns que fan | esmentat (article 78jdels nous Estan
moltes víctimes en els galliners.
imentat n i /o^cia -
Aquesta Junta prega a tots e s
Ens estranya molt que ara que tots
maldem per la catalanització dels rè¬
tols n'hagi aparegut un de nou al Parc
redactat en una altra llengua. Estem ?e-
ciats que es trobin en
llurs famílies, que no esperin
hora per la presenlació
documents i inscripció en la j],
possibilitals, per a li
-
I manera, cia r .. ..
gurs que no se'n deuen liaver adonat I implantació del sqbsidi d inva
els treballs preliminar
to DIARI DE MATARÓ 3
Notícies de darrer ai liora
Informació de l'AgOncla Pabra per conferencies telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 d'octu¬
bre de 1931:
El cicló que ahir va passar de l'At¬
làntic a la Mediterrània per la Penín¬
sula Ibèrica, està avui centrat al Qolf de
Qènova produint mal temps amb vents
freds del primer quadrant i borrasques
de pluja i neu a les regions alpines.
El descens de la temperatura produït
pel corrent del Nordest ha tingut lloc a
tot Europa, essent el més important el
que ha tingut lloc als Països Bàltics on
les mínimes d'avui oscil·len entre els 6
i els 9 graus sota zero.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A totes les comarques de Lleida do¬
mina cel serè o mig núvol en canvi per
la meitat costanera persisteix el règim
de temps variable amb cel nuvolós i
vents relativament forts del sector Nord.
Ha nevat als llocs alts del Plreneu
principalment cap a la Vall d'Aran amb
un gruix de 5 centímetres al port de la
Bonaigua.
Les pluges més importants han tin¬
gut lloc a la Ribagorça, Pallars, conca
de Tremp i Cerdanya.
Les temperatures mínimes d'avui han
estat de 5 graus sota zero a la Bonaigua
i d'un grau sota zero a l'Estangento.
La qüestió de l'obertura del Liceu
Aquest matí el senyor Macià no ha
rebut els periodistes per no haver acu¬
dit al seu despatx oñcial.
El seu secretari senyor Terradelles ha
dit que l'havia visitat el tenor Hipòlit
Lázaro amb alguns artistes lírics que li
han parlat de la qüestió de l'obertura
del Liceu.
Com és sabut aquesta tarda a dos
quarts de cinc es celebra a la Generali¬
tat una reunió per a cercar una solució |
al conflicte. i
El senyor Macià obsequia
els seus correligionaris
El President de la Generalitat ha
convidat a prendre cafè en les seves
habitacions particulars els components
de l'Assemblea preparatòria de l'Es¬
querra Republicana de Catalunya.
Consell
Ales cinc delata>da es reuneix ei
Consell de la Generalitat.
En honor d'unes atletes
A les onze de la nit el senyor Macià
obsequiarà amb un lunch les senyore¬
tes que han assistit, en nom de Catalu¬
nya al campionat d'Espanya d'atletisme
per haver guanyat els primers llocs i
per haver-li ofert telegràficament aquest
triomf.
Encara en queden
Avui han arribat dos cirabotes que
Sortiren el 5 d'octubre a peu de Taran¬
cón i en arribar a Madrid netejaren les
sabates del senyor Alcalà Zamora. Des¬
prés reprengueren el viatge i en arri¬
bar a Barcelona han anat a netejar lea
del senyor Macià.
Mort del guàrdia ferit
en l'assalt del Banc de Bilbao
A les cinc de la matinada ha mort cl
guàrdia de seguretat Ramon Lombera,
ferit greument pels atracadors que as¬
saltaren la sucursal del Banc de Bil¬
bao.
I El Governador, en comunicar la tris-
I ta nova als periodistes, ha fet grans elo-
\ gis d'aquest modest servidor i de la
policia de Barcelona en general per la
abnegació amb que treballa al servei
de la República.
El conflicte del port
Aquest mati s'ha intensificat el tre¬
ball en els molls fins el punt d'haver-se
posat a descarregar vaixells indistinta¬
ment obrers pertanyents a totes les en¬
titats obreres.
S'han registrat algunes coaccions sen¬
se importància.
I La pretesa vaga de transports
Contra el que s'havia dit aquest matí
han treballat els obrers afectes al ram
de transports, gairebé en la seva totali¬
tat Alguns carros procedents de Sarrià
i Mollet han sofert coaccions que no
han produït cap incident desagradable.
A primera hora han deixat de sortir
a'guns dels vehicles de neteja pública,
però el Governador civil hi ha enviat
Reconegueren l'existència del proble¬
ma, Maura, Canalejas i Dato. El pro¬
blema de Catalunya era pregonament
el problema de tota Espanya; el pro¬
blema de tota Espanya, que a Catalu¬
nya tenia una conclusió afirmativa, i
una conclusió negativa fora de Catalu¬
nya, M'explicaré: Des de 1898, després ¡
de la desfeta de l'Estat espanyol a Cuba, !
l'espanyol fou un separatista del seu |
prcpi Estai. L'espanyol advertí, de cop,
que l'Estat era incapaç, incult, impotent |
i immora), i es va sentir separat d'ell. |
El separatista de l'Estat espanyol vivia \
a Castella, a Aragó, a Andalusia i a Ex- j
tremadura. Aquest separatisme contra- l
i;
gué l'espanyol, el reduí a la pròpia >
vida, l'allunyà en absolut de la vida pu- ;
biica. Aquest separatista produí el tipus |
de l'espanyol que li semblava bo tot el .
de fora i dolent tot el de dins; l'espa- j
nyol que en res no tenia fe. |
El rabejament encegat de la dicladu- ;
ra atemptà contra tot allò que al pit del |
català podia despertar una queixa do-
1 per fi ha comunicat als lepòrters
que havia estat a veure'l una comissió
de directors de diaris per a parlar-li de
la Llei de defensa dc la República. Ha
dit que sobre aquest afer donaria més
tard una nota.
El ministre d'Estat
la gran ocasió que es presenta per a
una sòlida base a la gran obra de la
pau.
També entre els problemes recone¬
guts figura el plantejat per la moratò¬
ria concedida als pagaments per deutes
inter-governamentals reconeguent que
abans de la seva expiració podrà ésser
necessari un acord entre els països in-
El senyor Lerroux ha rebut avui la teressats.
guàrdia civil que els ha fet saber que la | lorida.
visita de l'ambaixador d'Espanya a
Londres senyor Perez de Ayala i del
ministre plenipotenciari de Suïssa.
Ha dit que s'havien reprès les nego¬
ciacions entre Espanya i Itàlia suspeses
per l'abril darrer i que havien sortit
cap a Roma dos delegats per a interve¬
nir en aquestes negociacions.
El de Foment
El senyor Albornoz ha dit que pot
considerar-se acabada la vaga ferrovià¬
ria d'Andalusia. Avui es pot dir que
circulen ja tots els trens àdhuc els de
mercaderies.
Ei Governador de Còrdova ha tele¬
grafiat dient que s'havia restablert )a
normalitat i el de Màlaga que ha posat
vaga era il·legal per no haver-se anun- % En la seva darrera fase, la monarquia f en llibertat els detinguts del comitè de
ciat amb el temps reglamentari, en vis- | caiguda, allà on calia anar amb un bàl-
ta del qual s'han decidit a reprendre el
treball.
Peticions i
Una comissió d'alcaldes del districte :
de Manresa ha visitat el Governador !
civil per a demanar-li que es fés els
possibles a fi de que els soldats de
quota dels pobles respectius sien desti¬
nats a prestar servei en els destaca¬
ments de la Comarca.
També l'ha visitat una comissió de
Gualba per a queixar-se de l'actitud de
la Companyia d'Electricitat la qual els
talla el corrent per haver-se negat a pa¬
gar el lloguer dels comptadors.
Atracament
A les onze d'anit, Carles Castells, en
passar pel carrer de Tarragona fou
atracat per uns individus els quals li
exigiren els diners que portés. En dir-
I
I los que no en duia cap, li pegaren una
'






1 de Marcel·lí Domingo
i La República Espanyola i Catalunya
I Marcel·lí Domingo publica a «El Li-
I beral» un interessant article titulat «La
I República Española a Cataluña». Són
i d'aquest article, els següents i interes-
I sants paràgrafs. Diu el ministre d'ins-
^ trucció:
\ «Un dels problemes que la monar-
^ quia, per tal de no resoldre convertí en
[ conflicte, és el de Catalunya. Recone-
I gué l'existència del problema ei propi
I Alfons de Borbó, que una vegada pro-
t meté a Catalunya que aprendria el ca-
I talà per a parlar amb els catalans, i una
^
altra, proscrivia violentament el català;
^ que una volta, en canvi, es disposava a
I reconèixer l'autonomia, I una altra, amb
Primo de Rivera, declarà des del Palau
de la Diputació de Barcelona, que ell
considerava com una executòria l'ésser
hereu de Felip V, el que arrabassà a
Catalunya totes les seves llibertats; que
una volta prometia fins a una humilia^
ció indigna de la jerarquia majestàtica»
i un altre cop perseguia en la forma de
la més abjecta tjrania.
vaga per a evitar que en el míting que
avui s'havia de celebrar per a determi¬
nar la tornada al treball algú pogués
I sam s'acostà amb un esperó feridor;
i on calia acostar la comprensió, tremp
i d'un legislador, apropà un pistoler; on 1 fer propaganda contrària a
ft í
I havia de posat un sedant, posà un re- [
actiu. Els contrafurs de la dictadura a
Catalunya entraren tan pregonament a
la consciència de cada català, que fins
al català més universalista el féu pen¬
sar moltes vegades que només era ca¬
talà.
Quan els partits republicans nacio¬
nals varen requerir, l'any 1930, el partit
republicà català per a produir conjun¬
tament a Espanya un moviment revolu¬
cionari, la democràcia espanyola gua¬
nyà per a Espanya la regió que la mo¬
narquia i la dictadura havien perdut.
Incorporada Espanya a les voluntats
que ja se n'havien desintegrat, la demo¬
cràcia espanyola, amb el seu moviment
revolucionari, aconseguia això: Pre¬
ocupar novament els espanyols pel seu
estat, tornar altre cop Catalunya a Es¬
panya.»
Reunió de la minoria socialista
«Ei Socialista» publica avui la se¬
güent crida: «Dimarts, a les tres de la
tarda, es reunirà al Congrés el grup
parlamentari socialista, per tal de pren¬
dre acords en relació amb els debats
que han de plantejar-se a la Cambra
aquesta mateixa setmana. Es recorda als
diputats socialistes especialment als que
es troben fora de Madrid, la impres¬
cindible necessitat d'assistir a la sessió





! El senyor Casares Quiroga ha rebut
I aquest migdia als periodistes i els ha
I comunicat la mort del guàrdia Ramon
Lombera, ferit en l'assalt a la sucursal
del Banc de Bilbao, de Barcelona.
També ha dit que el Sindicat de
Transports de Barcelona havia donat
per acabada la vaga anunciada.
Ha afegit que regnava tranquil·litat
en tota Espanya*
Seguidament ha dit que l'havia visitat
una comissió de tècnics de l'il·lumina¬
ció d'aparadors els quals li han dema¬
nat permís per a celebrar per Nadal
aquells detinguts.
El Consell de ministres
En el Consell de ministres d'aquesfa
tarda es tractarà principalment de cer¬
car solució al problema ferroviari.
Manifestació
Un grup compost d'uns 300 obrers
sense feina ha recorregut aquest matí
alguns carrers en actitud pacífica. Fi¬
nalment s'han presentat davant del mi-
misteri del Treball i una comissió ha j
pujat a veure el ministre al qual han I
demanat que es procuri evitar l'acomia¬
dament d'obrers en diferents indústries,




El viatge de Laval als EE. UU.
WASHINGTON, 26,—El comunicat
oficial després de les conversacions en¬
tre els senyors Laval i Hoover, diu:
La tradicional amistat que uneix
ambdós pobles i l'absència de difi- |
cuitáis entre ambdós governs i una llar- |
ga tradició en la seva obra per la pau I
mondial, tradició a la qual el pacte
Briand-Kellogg donà un nou esplen¬
dor, ens ha permès fer un detingut i
oportú examen dels nombrosos pro¬
blemes internacionals que estan plante¬
jats.
Es deure de tot governant no descuir
dar cap mitjà per a col·laborar d'una
manera pràctica a aquests problemes
plantejats ja que el món espera una di¬
recció que l'ajudi a soportar l'actual
depressió mondial.
En aquest sentit els governs treballa¬
ran per un ressorgiment ràpid i em¬
prendran treballs per a assolir la com¬
plerta confiança per això necessària.
Examinaren d'una manera unida i
conjuntament les relacions polítiques
entre els diversos estats, la conferència
del desarmament, les qüestions pel pa¬
gament dels deutes, l'estabilització dels
canvis i altres qüestions econòmiques.
En les discussions familiars i cor¬
dials s'ha pogut donar compte de la
manera més exacta de la naturalesa
dels problemes examinats.
No és la nostra intenció comprome¬
tre als nostres governs sinó cercar els
mitjans d'obrar més eficaçment en la
nostra pròpia esfera i a l'examinar els
Les principals potències en ells inte¬
ressats, podran fer-ho dintre el quadro
que està en vigor, abans del l.er de ju¬
liol de 1932.
També s'han ocupat principalment
dels mitjans per a assolir una estabilitat
política i de la confiança mútua.
Estem persuadits de l'estabilitat mo¬
netària com element per a recuperar la
vida normal i a qual objecte proclamen
la conveniència del manteniment del
patró or a França i als Estats Units.
Si bé sense fixar terminis hem pogut
comprovar l'unitat d'acció i l'identidat
d'opinions en el conjunt de les qües¬
tions examinades.
WASHINGTON, 26. — Malgrat de
l'estil del comunicat oficial facilitat so¬
bre les converses franco-americanes,
nombrosos diaris diuen que aquest co¬
municat fa pressentir orientacions polí¬
tiques. -
El lííol del «Pla Hoover-Laval per a
la nova revisió dels deutes» figura en
alguns rotatius mentre que els altres
base" de ^ ressaltar les mesures preses per al
redressement econòmic.
Grandi a Berlin
BERLIN, 26. — Ahir matí arribà el
ministre italià d'Afers Estrangera se¬
nyor Grandi, acompanyat de la seva
esposa.
A l'estació fou rebut pel canciller
Brunning, el secretari de la Wilhens-
trasse von Bulow, l'ambaixador ale¬
many a Roma senyor Schoeber, l'am¬
baixador italià a Alemanya senyor Or-
sini amb tot el personal de l'ambaixada;
alts funcionaris del ministeri de Nego¬
cis Estrangers i una nodrida represen¬
tació de la colònia italiana resident a
Berlin.
BERLIN, 26.—El senyor Grandi ce¬
lebrà una entrevista amb el canciller
Brunning que durà tres quarts d'hora.
Més tard s'entrevistà amb Von Bulow,
el qual donà un dinar d'honor als hos¬
tes italians.
En general, la visita del ministre ita¬
lià ha despertat menys curiositat que
quan la vinguda de Laval i de Briand
perquè es reconeix que l'interès de les
seves converses està subordinat al re¬
sultat de les que actualment celebren
els senyors Laval i Hoover.
Es creu que en aquestes primeres en¬
trevistes es tractà de les condicions ge¬
nerals en que hauran de desenrotllar-se
les conversacions d'avui i en les quals
seran enfocats els següents assumptes:
Problemes de les reparacions i des¬
armament i relacions italo-alemanyes.
Retorn de Briand
GINEBRA, 26. — El senyor Briand
sortí en automòbil cap a París.
Les eleccions presidencials al Perú
LIMA, 36.—Els resultats de les elec¬
cions presidencials del Perú són les se¬
güents: Sánchez del Cerro, 113.249
vots; De Lahaya, 83.538; Jara, 17.612 i
Osores, 9.831.
Secció financiera
un concurs d'il·luminació d'establi- j preparatius per la propera Conferència
ments. El ministre hi ha accediti | del Desarmament no deixem de veure
Coützadona de Baredona de! dia d'avui
BORSA
1«S. A. Arnua Oari^^t
DIVISES ESTRANGERES
Francs Iran 43'95
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4 DIARI DE MATARÜ
mr\^ Qof^eA mefge dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança», ha instal·lat el seu pi ri|* SllfiP IVlêdâll r . ei seiOdilloU^ Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma- | • d'afecciífeixes condicions que ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de2 a 4 gola, nas i orella ^ VAVINGUDA DEL M D ABRIL (Diagonal), 4j^
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349in.20kw.,859kiloc.
Dilluns, 26 dloctubre
20'30: Curs superior de francès a càr¬
rec del professor natiu Mr. Martin.—
rec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries deia Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de
monedes. Tancament del Borsí de la
tarda. — Informació esportiva.—21'05:
Revista festiva setmanal, per J. Monte¬
ro. — 2r20: Orquestra de l'Estació.—
22'00: Notícies de Premsa. Notes ofi¬
cials de l'Emissora.—22*05; Orquestra
de l'Estació. — 22*15: Recital a càrrec
del tenor Joan Barrabés.—22*40: Músi¬
ca de Cambra.—23*00: Audició de dis¬
cos.—24*00: Fi de l'emissió.
Dimarts, 27 d'octubre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. — 13*30: Concert pel
Sextet Radio. — 14*00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Sessió cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con¬
cert.—14*50: Borsa del Treball.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 19*00: Audició de
discos.—19*30: Cotitzacions de merca¬
deries — 19*35: Tercet Ibèria.
Notes Religioses
Sants de demà.—Sants Vicens, Sabi¬
na i Cristeta, mrs.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la Basílica de San¬
ta Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
U última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, írisagi; a les 7, meditació;
a les 8 i a les 11, Rosari i oració a Sant
Josep. Al vespre, a les 7, continuació
de la novena a Sant Antoni; a un quart
de 8, Rosari, mes de! Roser amb el cant
dels goigs; a tres quarts de 8, novena
solemne a Santa Teresa.
Demà, a dos quarts de 9, missa dels
Tretze dimarts a Sant Antoni de Pà-
dua(Xll).
Parròquia de Sant Joan t Sani Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a les 7 del ves¬
pre, rosari i mes del Roser.
Demà, a les 7, missa i exercici del
dia 27, dedicat a les glorioses Santes
Juliana i Semproniana, patrones de la
ciutat; a dos quarts de 9, exercici dels
Tretze dimarts (XI1) a honor de Sant
Antoni de Pàdua.
I l(Kfir«eita Minerva. — Mataró
ES VEN
Un motor A. E. O., 2 HP, amb rails,
corretja nova, circular i amb tots els
utensilis. A punt de marxa. Junt o per
separat. A meitat de preu.
Informaran a l'Administració del
Diari.
illlin eEKIHL DE esfu
(Eailly-Bailiiire — Riera)
Edición 19 31
Datos oficiales del Gobierno Provi¬
sional da la República, en Madrid
y Capitales principales




lifÁS OE 8 600 PÂGIIVÂS
MÁS DE TRES MÍLLONES DE BATOS
54 MAPAS £,V COLORES
d» ta» Provincias y Posesiones de España
TODO EL COMERCIO, IROUSTRU, PROFESIONES, ETC.
SE ENCUEÜTRLH EH ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Prado de un ejemplar completo t
CIEN PESETAS
(franco <fe psrt.es en toda España)
• • •
EL ÂîiU.NCiO ES EL AWUARIO
LK COSTARÁ POOú Y LE PRODUCIRÁ
MUCHO
Ânuariûà Balüj-Baiiüèra j niBra Heunidos, S. A.




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un grsn
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions tie
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, EMsuíeria, Marro¬
quineria, Pertumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc
/v\AGATZE/v\6
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
{tocant a ia P. Catalunya)
B A R c e; i . ona
Es troba de venda en els llocs següents.
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
WbreriaH Abaial. mera.48 i APARELLS I MATERIALS DE RÀDIOLlibreria Catòlica . Santa Maria, 10 \
Centre de subscripcions *La Aurora*, |
carrer de la Pau, 14. [






Casa dedicada a !esv^ ou u«ui^<au l a
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ■ Abonaments de neteja i conservací
I I OPMiPC- n A A i
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬







La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
^ mta garanflà. ^
fMjp-pgjjer
SERVEI A DOMICILI
